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TTRBA群に比べて、STA群で、4,10分後のCDの合計が大きかった。（4分：P = 0.001, 10分：
P＝0.021,Man-Whitney u-test）。上,下,内,外転の4方向のCDは、TTRBA群に比べて、STA
群では、4分では上転（P = 0.001）、下転（P < 0.0001）、外転（P = 0.011）が、10分では上転
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